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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ УГОД 
 
О.Ю.Мінц, к.е.н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Світова фінансова криза, що розпочалася у 2008р. на всіх стадіях 
розвитку виявилася безпосередньо пов'язаною із операціями фізичних 
осіб. Її каталізатором стала криза іпотечного кредитування в США, 
потім вже в 2008-2009 році фінансовий стан банків багато в чому 
залежав від депозитів фізичних осіб, і нарешті одним з основних 
результатів кризи виявилася багатомільярдна прострочена 
заборгованість по кредитах населення. Тому у теперішній час, який 
характеризується відносною стабільністю економічного середовища, 
актуальнішим завданням для банків є розробка методологічного 
забезпечення процесів реструктуризації проблемної кредитної 
заборгованості, тобто зміни умов кредитних договорів з метою 
відновлення платежів клієнтів. 
Для вирішення цього завдання можна запропонувати імітаційну 
модель, яку засновано на використанні принципів системної динаміки. 
Модель дозволяє проаналізувати зміну грошових потоків сімейного 
бюджету при зміні балансу прибутків і витрат (рис 1). 
 
Рис. 1. Динамічна імітаційна модель сімейного бюджету, з 
урахуванням кредитних виплат. 
 
Основними потоками в даній моделі є доходи (Profit) і витрати 
(Expenses) бюджету. Параметри моделювання задаються за допомогою 
системи констант і початкових умов, основними з яких є наступні: 
Starting_profit – початкові доходи сім'ї; Credit - сума платежів по 
кредитах; First_need - витрати першої необхідності; Other_need - 
умовно-обов'язкові витрати; Equity - сума наявних накопичень; Luxury 
- необов'язкові витрати. 
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Робота механізму адаптації визначається константами time_grow і 
time_fall. Чим більше їх значення, тим повільніше відбувається 
пристосування витрат сімейного бюджету до збільшення, або 
зменшення доходів. У певний момент часу в моделі відбувається 
раптова зміна доходів (Profit). 
Реалізація моделі у пакеті PowerSim дозволяє наочно представити 
результати моделювання (рис 2).  
 
Рис. 2. Динаміка змінних моделі при ΔProfit= -40%. 
Використання результатів моделювання, дозволяє зробити 
детальний аналіз наслідків застосування різних схем реструктуризації 
умов кредитування. Так, за тих же вхідних умов, що у випадку, 
показаному на рис. 2, використання тимчасового зниження кредитного 
платежу із подальшим його двоступінчатим відновленням до 
початкової суми, дозволяє уникнути зниження сальдо сімейного 
бюджету до загрозливих значень.  
Висновки. У роботі запропоновано економіко-математичну 
модель процесів реструктуризації кредитних угод, впровадження якої 
у практику роботи комерційних банків дозволить зменшити 
імовірність виникнення простроченої заборгованості за кредитними 
договорами у разі зменшення доходів позичальника. 
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Украинские предприятия всѐ чаще выбирают стратегию 
дифференциации, которая предусматривает прибавление 
дополнительных функций и символических преимуществ к 
производимой продукции или предоставляемым услугам. В этом 
контексте эффективным инструментом дифференциации товара или 
услуги является концепция бренда. Она становится альтернативным 
инструментом ценовой конкуренции, потому что позволяет 
